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Siti Kasifatul Makrifah. Potensi Ekstrak Rumput Laut Sargassum cristaefolium 
Sebagai kandidat Antioksidan Untuk Menangkal Efek Radikal Bebas Di Perairan. 
(Dibawah Bimbingan Dr. Yuni Kilawati, S.Pi. M.Si dan Dr. Ir. Muhammad Musa, 
MS) 
  
 Meningkatnya jumlah pertanian dan industri saat ini, menyebabkan bahan 
kimia yang masuk ke dalam lingkungan perairan juga semakin meningkat. Bahan 
kimia tersebut selain menyebabkan perairan tercemar juga menimbulkan adanya 
radikal bebas yang dapat memberikan dampak bagi organisme perairan yaitu 
rentannya penyakit yang menyerang orgaisme di dalamnya. Radikal bebas dapat 
dicegah dengan menggunakan bahan aktif yang berfungsi sebagai antioksidan. 
Antioksidan dapat berupa antioksidan alami dan sintetis, namun penggunaan 
antioksidan sintetis sekarang dibatasi karena penggunaan antioksidan sintetik 
secara terus menerus akan memberikan efek samping terhadap tubuh karena 
bahan dasar kimia yang digunakan. Salah satu sumber daya alam laut yang 
berpotensi sebagai antioksidan alami adalah rumput laut coklat Sargassum 
cristaefolium. S. cristaefolium merupakan salah satu jenis rumput laut coklat yang 
berpotensi sebagai sumber antioksidan alami karena mengandung bahan aktif  
yang berfungsi sebagai antioksidan salah satunya yaitu polifenol. Bahan aktif 
tersebut diketahui dapat menangakl radikal bebas. 
Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai Maret 2017 di 
Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Surabaya, Laboratorium Materia 
Medika Batu, Laboratorium Eksplorasi Ilmu Kelautan dan Laboratorium Teknologi 
Hasil Perikanan Universitas Brawijaya Malang serta Laboratorium Sains dan 
Teknologi Universitas Islam Negeri Malang. Tujuan dari penelitian adalah untuk 
menganalisis kandungan bahan aktif dari rumput laut Sargassum cristaefolium 
menggunakan metode GC-MS. Menganalisis aktivitas antioksidan rumput laut 
Sargassum cristaefolium untuk menangkal radikal bebas, dalam hal ini 
menggunakan radikal bebas sintetik 1,1-diphenyl-2- picrylhydrazil (DPPH). 
Menganalisis konsentrasi penghambatan aktivitas antioksidan berbahan dasar 
rumput laut Sargassum cristaefolium terhadap radikal bebas. Metode dalam 
penelitian merupakan metode deskriptif eksploratif dan eksperimental. Penelitian 
ini dilakukan dengan melakukan pengambilan, pembersihan, pengeringan, serta 
pengeringan rumput laut Sargassum cirstaefolium yang dilanjutkan dengan proses 
maserasi yang merupakan metode untuk mengikat bahan aktif yang terdapat 
dalam rumput laut selanjutnya proses evaporasi untuk mendapatkan ekstrak 
rumput laut. Lalu proses dilanjutkan dengan metode GC-MS untuk mengetahui 
senyawa yang terkandung dalam ekstrak S. cristaefolium, dan dilanjutkan uji 
aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH. 
 Hasil penelitian yang diperoleh yaitu, berdasarkan uji GC-MS  diketahui 
terdapat senyawa phenol, eugenol, neophytadiene, phytol  dan hexadecanoic acid 
yang diketahui mempunyai fungsi sebagai antioksidan. Pada uji aktivitas 
antioksidan didapatkan bahwa ekstrak S. cristaefolium menunjukkan hasil yang 
aktif sebagai antioksidan ditandai dengan perubahan warna yang terjadi dari ungu 
menjadi kuning. Sedangkan dalam perhitungan IC50 didapatkan nilai IC50 ekstrak 
S. cristaefolium sebesar 217,862 ppm sedangkan pada vitamin C nilai IC50 yang 
didapatkan sebesar 1,285. Hal ini menunjukkan bahwa anktivitas antiokasidan 
vitamin C yang merupakan antioksidan sintetis lebih kuat dari pada ekstrak 
Sargassum cristaefolium yang merupakan antioksidan alami yang belum 
dimurnikan atau dipurifikasi.  




Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 
berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan 
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Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan skripsi ini, penulis sangat 
mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah 
perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis 
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1.1 Latar Belakang  
Jumlah kegiatan pertanian dan industri yang semakin meningkat, 
menyebabkan bahan kimia yang masuk ke dalam lingkungan perairan juga 
semakin meningkat. Bahan kimia tersebut selain menyebabkan perairan tercemar 
juga menimbulkan adanya radikal bebas yang dapat memberikan dampak bagi 
organisme perairan yaitu rentannya penyakit yang menyerang organisme tersebut. 
Menurut Cuzzocrea et al. (2001), menegaskan bahwa adanya pencemar yang 
masuk ke lingkungan perairan dapat menimbulkan terbentuknya radikal-radikal 
baru yang membentuk kelompok oksigen reaktif yang dapat masuk ke dalam 
jaringan organ yang menyebabkan organisme dapat dengan mudah terserang 
penyakit.  Contoh bahan kimia yang masuk ke dalam perairan dan menyebabkan 
adanya radikal bebas yaitu logam transisi, polisiklik hidrokarbon aromatik, 
pestisida organoklorin dan organofosfat, polychlorinated biphenyls, dioksin, dan 
xenobiotik lainnya (Valavanidis et al, 2006). 
Radikal bebas merupakan senyawa atau molekul yang memiliki sepasang 
elektron tidak berpasangan dan memiliki sifat sangat tidak stabil dan cepat 
bereaksi dengan senyawa lain, dengan menangkap elektron senyawa lain yang 
dibutuhkan untuk memperoleh keseimbangan (Sarma et al., 2010). Salah satu 
bahan yang dapat digunakan untuk mencegah terbentuknya radikal baru serta 
menangkal efek radikal radikal bebas yaitu bahan aktif yang berpotensi sebagai 
antioksidan. Menurut Percival (1998), antioksidan merupakan suatu senyawa yang 
dapat menstabilkan atau menonaktifkan radikal bebas yang akan myenyerang sel-
sel tubuh. Antioksidan berdasarkan sumbernya ada dua yaitu antioksidan alami 
dan antioksidan sintetik. Antioksidan sintetik saat ini banyak dimanfaatkan oleh 
masyarakat karena mudah didapat, namun antioksidan sintetik akan 
